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“Dan apa saja nikmat ang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya” 
(Q.S An-Nahl: 53) 
 
“Sesungguhnya sedekah seseorang walau hanya sesuap, akan dikembangbiakkan 
oleh-Nya seperti gunung, maka bersedekalah” 
(H.R Bukhari & Muslim) 
 
“Dan sedekah itu menghapus kesalahan seumpama air dapat memadamkan api” 
(H.R Tirmidzi) 
 
“There are two kinds of people: those who don’t do what they want to do, so day 
write down in a diary about what they haven’t done, and those who haven’t two 
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Latar belakang: Obesitas merupakan keadaan patologis yang menimbulkan 
perubahan – perubahan metabolik sehingga timbul kumpulan gejala yang disebut 
sindrom metabolik. Individu dengan sindrom metabolik mengalami resistensi 
insulin yang merupakan predisposisi menjadi prediabetes atau diabetes tipe 2 
kemudian didiagnosis dengan tes toleransi glukosa oral. Obesitas dapat diukur 
melalui metode antropometri lingkar pinggang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara ukuran lingkar pinggang dengan kadar gula darah 
postprandial di Polres Karanganyar. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Polres Karanganyar pada tanggal 14 – 
15 November 2013. Besar sampel yang digunakan adalah sebesar 75 sampel yang 
dikumpulkan dengan teknik consecutive sampling. Data dikumpulkan berdasarkan 
pengukuran lingkar pinggang dilanjutkan dengan pengukuran kadar gula darah 
postprandial. Data kemudian dianalisis dengan program SPSS. 
Hasil: Dari 75 didapatkan 29 sampel dengan obesitas dan kadar gula darah 
postprandial tinggi. Dengan menggunakan uji analisis Chi – Square didapatkan 
nilai p = 0,029 (<0,05), sehingga hipotesis kerja diterima. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara ukuran lingkar pinggang dengan kadar 
gula darah postprandial. 
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WAIST CIRCUMFERENCE WITH POSTPRADIAL BLOOD GLUCOSE 
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Background: Obesity is a condition that causes pathological changes - causing 
metabolic changes in a collection of symptoms called the metabolic syndrome. In 
the individual with the metabolic syndrome of insulin resistance predisposes be 
prediabetes or type 2 diabetes later diagnosed with an oral glucose tolerance test. 
Obesity can be measured by waist circumference anthropometric methods. This 
study aims to determine the relationship between waist circumference with 
postprandial blood sugar levels in the Police Karanganyar. 
Method: This research is an observational analytic cross sectional approach. This 
research was conducted at the police station Karanganyar on 14 to 15 November 
2013. The sample size used was 75 samples collected at consecutive sampling 
technique. The data collected by measurement of waist circumference followed by 
measurement of postprandial blood sugar levels. Data were analyzed using SPSS. 
Result: Of the 75 samples obtained 29 with obesity and high postprandial blood 
sugar levels. By using test analysis Chi - Square p value = 0.029 (<0.05), so the 
hypothesis is accepted. 
Conclusion: There is a relationship between waist circumference with 
postprandial blood glucose levels. 
Keyword: obesity, waist circumference, postprandial 
 
 
 
 
 
 
